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	 表１　アンケート対象者と回答率	 （単位：人）
千葉キャンパス 埼玉キャンパス 東京キャンパス 大学全体
教員 職員 教員 職員 教員 職員 教員 職員
対象者 121 69 40 22 14 22 175 113
回答数 80 44 25 13 11 14 116 71











千葉キャンパス 埼玉キャンパス 東京キャンパス 大学全体






５年未満 29 17 12 1 8 2 0 49 20 0
５年以上～
10年未満
25 11 0 4 1 1 0 26 16 0
10年以上～
15年未満
12 3 9 2 2 3 0 23 8 0
15年以上 14 13 4 6 0 8 1 18 27 1
未回答 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
合計 80 44 25 13 11 14 3 116 71 3
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教員 32.0％ 8 28.0％ 7 16.0％ 4 24.0％ 6 25
職員 42.9％ 3 28.6％ 2 28.6％ 2 0.0％ 0 7
２．ある
教員 8.1％ 3 13.5％ 5 29.7％ 11 48.6％ 18 37
職員 55.0％ 11 10.0％ 2 10.0％ 2 25.0％ 5 20
３．どちらともいえない
教員 7.7％ 1 0.0％ 0 46.2％ 6 46.2％ 6 13
職員 27.3％ 3 18.2％ 2 18.2％ 2 36.4％ 4 11
４．ほとんどない
教員 20.0％ 2 20.0％ 2 30.0％ 3 30.0％ 3 10
職員 11.1％ 1 0.0％ 0 33.3％ 3 55.6％ 5 9
５．まったくない
教員 0.0％ 0 0.0％ 0 25.0％ 1 75.0％ 3 4
職員 27.3％ 3 0.0％ 0 27.3％ 3 45.5％ 5 11
６．無回答
教員 0.0％ 0 0.0％ 0 50.0％ 1 50.0％ 1 2































教員 8.7％ 2 30.4％ 7 26.1％ 6 34.8％ 8 23
職員 27.8％ 5 22.2％ 4 27.8％ 5 22.2％ 4 18
２．感じている
教員 24.1％ 13 16.7％ 9 27.8％ 15 31.5％ 17 54
職員 45.5％ 15 12.1％ 4 21.2％ 7 21.2％ 7 33
３．どちらともいえない
教員 6.1％ 2 15.2％ 5 15.2％ 5 63.6％ 21 33
職員 28.6％ 4 0.0％ 0 21.4％ 3 50.0％ 7 14
４．あまり感じていない
教員 25.0％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 75.0％ 3 4
職員 40.0％ 2 0.0％ 0 20.0％ 1 40.0％ 2 5
５．感じていない
教員 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0
職員 100.0％ 1 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 1
６．無回答
教員 0.0％ 0 100.0％ 2 0.0％ 0 0.0％ 0 2
職員 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0.0％ 0 0
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